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Toyon         35 
Mi Casa Linda 
Carlos Corona Jr.
Mi casa linda it is a place in my heart put there
By dreams of my parents chasing something we might never have 
It is bright and sunny and warm and safe 
No more moving or running 
No more going place to place 
Mi casa no existe 
Yo soy el moreno correteado de casa a casa
Apartamento a apartamento despreciado por mi color 
Odiado por mi orgullo nunca parando de reconocer de donde soy 
Ni quien yo soy. El más indio de todos no más no menos soy 
Quien soy
Mi madre mi orgullo mi pais mi corazón mi familia preciada 
El pelionero del barrio el albañil de Pachuca 
El Pachuco más orgulloso más bravo
I am a wetback, an alien, a frijolero it’s true--I am who I am and proud of it 
too 
Mi casa no existe 
Pero mi familia es todo so no ocupo donde vivir si mi familia está
Conmigo yo feliz vivo. 
